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En primer lloc, cada dia, durant
el Congrés, es faran públiques de
manera sin tètica les conclusions
a què s'hagi arribat durant la jor-
nada anterior.
En segon lloc, es faran públics
els textos íntegres que s'hi hagin
present at , tant les pon ències com
les comunicacions i els pòsters.
En tercer lloc, farem que els in-
tegrants de la nostra petita comu-
nitat virtual siguin més propers
als visitants ja que obrirem un a
pàgina amb imatges dels actes del
Congrés i de les person es que hi
han participat.
En quart lloc, crearem un espai
dedicat a mantenir viu el debat
que originarà el Congrés: cinc pà-
gines dedicades especialment a
cada un dels àmbits oferiran men-
sua lment des del desembre de
2001 fins al desembre de 2002 in-
formació detallada , adreces web
relacionades amb la mat èria, les
opinions i aportacions del nostres
visitants, etc.
Servei de Llengües i Terminologia de la upe
http://www2.upc.es/slt
El Servei de Llengües i Terminolo-
gia de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) ha elaborat un
portal de continguts lingüístics
especialment pensat per assegurar
una comunicació multilingüe de
qualitat entre la comunitat univer-
sitària de la UPC.
Alnou web del Servei hi ha tota
la inform ació per accedir a les
utilit ats i s'hi apleguen tots els re-
cursos lingüístics electrònics mul-
tilin gües útils per al professorat ,
l'estudiant i el PAS tant de pro-
ducció pròpia com externa.
Des dels diferents apartats es
pot accedir als recursos següents:
Serveis:
• àrees d'autoaprenentatge;
• cert ificats oficia ls de llen gua
catalana ;
• cursos de llengu a catalana.
Materials i recursos:
• Aulaca t: web de formac ió en
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llengua catalana amb recursos a
lnt ernet per aprendre català;
• Divercat : curs de català de ni-
vell mitjà en CD-ROM;
• Intercat: programa per apren-
dre català per lnt ern et.
En el marc del projecte TDCNet
(Xarxa Europea de Centres d' In-
form ació en Termino logia) s'ha
estab lert un conve ni de coope-
ració a esca la euro pea qu e ha
permès agrupar la informació do-
cum ental existent sobr e term i-
nolog ia, fer-la compa tible mitjan-
çan t el desen volupam ent de
programes de conversió, i difon-
dre-la per mitjà d'una biblioteca
terminològica virtual a lnt ern et.
D'acord amb l'Associació Euro-
pea de Termino logia, l'accés a la
base de dades central del TDCNet
es canalitza a través de l'ETlS, el
Servidor Euro peu d 'In formació
Terminològica, un a interfície co-
Catàleg de recursos lingiiístics:
• Divercat : curs de català;
• plans de treball de les àrees d'au-
toaprenentatge amb material;
• la comunicació escrita: dossier
d'un curs de formació.
mu na en 16 llengües (la versió
catalana de la qual ha estat ela-
borada pel TERMCAT, membre
d'aquest projecte) per a la con sul-
ta de les diferents dades biblio-
gràfiques i factuals de l'àmbit de
la terminologia.
Així don cs, l'ETIS conté, fon a-
mentalment, informa ció sobre
llocs i bancs de dad es termino-
lògics, referèn cies sobre institu -
cions i experts en terminologia,
informació sobre activitats de for-
mació i publi cacions en aqu est
àmbit, i una agenda actualitza-
da de les activitats terminològi-
ques més rellevant s tant d'àmbit
europeu com mundial.
